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Í tl s~gt~lr:..nte db_ , r e.petía::;e e S'Itr.-t. t:~rtt" (~ e l:\ c..pe.r:-. c~ón; p~o a 1:_; 
i rt\·tr'- ~ ·~ f,ja,ncio 1c.2 p:vs:qUJ1ne;, l(>'S ori;t,i:c,M.s y 'tÍ1'<-'teáruid~e~5 ' lo:' 
me..~<}.~ . · En <11 wc-::-.nridD q ue ;;JI'ílOOS b;;:c.:ci<XS had~•~'· ¡}or . el pu.c-
l:ú•, I;eg•&de~5 .a cte:err~'1inadioo t.t.g;¡¡;~1oo., los ::tiid'é~ onde:.'lmn ~ 
ban,dera s, v oo cl mom:fl~to de d:ej:.'l.l'l<o:; cl·e.sca>n;$a.r s ()blle d hom-
t:;ro, l·C\5"· s0H aidos ¡r.as:pedtli'IIO!> lt:bcl.•J!'' u ;;.:i dasoa:-<ga cet:oradl1, 
pn:>.duciérd"'~ u:n tionli!le;o \o"eÑ?.d"'rJ!mle•,;te eK}r.ao rowna¡rio y muy 
dl\f. f~~~~<t.~''(~ d r-l ll{ihl:itoc. q~ tn.OOi~ t \ Z:1~:r.,.c·.:'i~l..~·cita de l-a fiest rt 
ll'C'·i' , k,· o;...nt'<:hv.i d.e p{ivoúv <J'ii~'rrt.:MÍJ,_ -
En lJa ta.rde dr-;l. primer Ma ;~e \lt'J!'ifiq,b:i el üasl11e de 1~ p!'O· 
~'ili6n del Gri:ot..o, de la Sa~iud ~e. ·.::;a,li·rt~d{) d~ la igilesia ~ 
pueblO, llega.ba h:J~Stá uLa rol~-. Grmc'ilf.! quE~d2l11!! J.a iun-a~ SQ. 
Né S\~S a.nd!<~~s. , co~ocn~da (1n l.ug<l<f oo;-;ye:niler lt\e . Este· d ía 0!'.14'1 
1r•.:- { ,·.:3.,..·(1: ~_;,·::, ~'-~,,_,¡¡.,_.-..: fl:':'-1 c·· ~:-•f."·':~ f ·:' 9~:r· .~r·· af1·l:t;~~):ltC ; 
.,~ a ,p~te dhtancia ,$e' sita~ :oS moro s OO. 'fio11maci6fi; de 
h <tta.ILa , (X)Jl S>li .ca¡pitán y oo<mdWaiÍQ " !=•! m o ro Ta.t"f:e .a s'a Ca· 
liezÍI. t•!·C'atmen~e nta!v'-ado, y a!l <:~~ne ~ Manoo · alquk.eL Ante-3 
de ÜLIIDenza.r el d'iñJ'-ogo t OlliÍra l<1.tgi<ili~ t H'.:;. p:;,r,!Je m(m¡~ca: , hJ.s esou-
d :ll!S o espías de ambc>s b-:l!Iuk.,.~ ~) dd:!t-act~~b::m <aillnliSllrándas-.e, 
fll.\g'lffll>d'O ob',--er\'at' 1o s ~-ir::ticntt"S -det -enemigo, mientra s la' 
c,¡:¡.me!lil;s v !Jalrnrb-oco ;; soncl>:ai.'· pn~·1\~rl·i•aft1,·:b el oomb a!t'e. U n:-o de 
h•s OSIO~KÍ1<1!s oriistiaJ<, O>, que :¡eumt:h .a: papei de «graciros()¡; a;pa-
Ilt"!ltno~ oae~~·arr urn-a . rotmen.t qu,!" apá"l'€2Cía C{'>iooad~ en:tre arubro.., 
b "·nd{·5, de 1~ que r-e-Tlf';nil!i~c ~;¡¡'b. u n ga..to a!t3ido po.r el 
fil>oo · rl!l QS.Oucba. qae fir.gí3. !f(lr ~.s'trail.o por . él., mo1frv~o la 
t:f."oona ttr;ia a.lga:r.aro. !tan , roidosil oomo booonte. ActD seguidc 
rr<::;rnenz::oo La v·:¡¡;·te haHhch., ~g:mdo e: Oapi'ám cásbi.3if't>o !2 stiJ;o 
. €"tt~ tr0pas y decl ::.'l'o.:unrd-t> ·G'?Z\.~~ a:~·te el CriiStfu una ÜM'OC':l· 
n[r-g.a.rh P rf'Si'dfth•" " e~ l'lX•~<· T :u-f<! ante d c Jsti11{). , , 
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